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GoswinThomasDipl.-
…k.
Grenz-undsystemüberschreitendeKooperationinden
KüstenprovinzenderVRChinaimZeitraum1979bis
1995
KnollKlausPeterDipl.-
Vw.
…konomischeundpolitischeAspektedesWettbewerbs
undderKonzentrationdesdeutschen
Fernsehmedienmarktesunterbesonderer
BerücksichtigungdesSpannungsverhältnissesvon
GewinninteressenundderSicherstellungeiner
GrundversorgungmitFernsehen
MeyerJulianDipl.-Ing.
EinBeitragzurUntersuchungderVerfahrensfähigkeit
vonBauteilenausBetonunter
Biegedruckbeanspruchung
MühlenMathiasDipl.-
Vw.,Dipl.-Kfm.
DieUnterstützungderImplementierungvon
ControllingsystemeninUnternehmen
SchmidtUdoDipl.-Kfm.
EntwicklungvonStrukturgrundsätzenderBesteuerung,
dargestelltamBeispieldersteuerlichenAbschreibung
vonImmobilien
SchulzRalfDipl.-Kfm.
FallbasierteEntscheidungsunterstützendeSysteme-
einAnsatzzurLösungbetrieblicher
Entscheidungsprobleme
StroblStephanDipl.-Kfm. WohnungsprivatisierungindenneuenBundesländern
ausunternehmerischerSicht
WollrabEkkehard BruchverhaltenvonbewehrtemundunbewehrtemBetonstabuntereinaxialemZug
2000
BaischFriedemann ImplementierungvonFrüherkennungssystemeninUnternehmen
BelewDereje
MarkteintrittstrategienmultinationalerUnternehmen
unterbesondererBerücksichtigungvon
Direktinvestitions-undCountertrade-Strategienin
Entwicklungsländern
BergerRalph ReformderAlterssicherung-BedarfundChanceneinerReformderstaatlichenAlterssicherung
BirkeAnja
DerkommunaleFinanzausgleichdesFreistaates
SachsenVertikaleundhorizontale
VerteilungswirkungenimRahmeneines
länderbezogenenModellvergleichsmitBaden-
Württemberg
BreitensteinKai-Oliver
ReferenzmodellzurBeurteilungderVorteilhaftigkeitbei
derVariantenauswahlinderPlanungsphasevon
ImmobilienunterBerücksichtigungdesLebenszyklus
CasajusAndré BreakingtheSymmetry:FocalPointsinFramedGames
EbnerFrankF. EntbehrlichkeitsprüfungfürindustrielleStandorteimbetrieblichenLiegenschaftsmanagement
FaustThorsten Herstellung,TragverhaltenundBemessungvonkonstruktivemLeichtbeton
GerlachUlf
AufbauglobalerMarkenimagesimInternationalPrivate
Banking-Grundlagen,Einflussfaktoren,Strategienund
MarkeneinführungausSichtderdeutschenGroßbanken
-
HerzigKai-Uwe StabilitätstählernerSiloschalenaufEinzelstützen
LabbéMarcus
FusionenalsWachstumsstrategieUS-amerikanischer
GeschäftsbankenimZeitraumvon1980bis1995.Unter
besondererBerücksichtigungvonEffizienz-und
Mehrwertanalysen
LengrichtJoachim
DieWirkungeinerTauchwandaufdasStrömungsfeld
untermonochromatischenWellen-Bewegungsmuster
undEnergietransfer
MaierThorsten
EntwicklungeinesKalkulationsmodellszurErfassung
vonBoden-undBauwerksinformationenimBereich
betrieblichgenutzterAnlagen
MarzahnGeroAndreas UntersuchungenzumTrag-undVerformungsverhalten
vonvorgespanntemTrockenmauerwerk
NguyenVanCuong: DieAngebotsgestaltungvongastgewerblichenBetrieben
RöckChristoph DieDiffusionvoninnovativennetzgebundenenGüternbeiunterschiedlichenInteraktionsnetzen
SchmidtFelixR. LifeCycleTargetCostingEinKonzeptzurIntegrationderLebenszyklusorientierungindasTargetCosting
SchneiderWerner StrukturanalyseschlankerstählernerKreiszylinderschalenunterstatischerWindbelastung
WeidnerStephan
Analyse-undGestaltungsrahmenfürOutsourcing-
EntscheidungenimBereichder
Informationsverarbeitung
WilhelmStefan
KapitalmarktmodelleLineareundnichtlineare
ModellkonzepteundMethodeninder
Kapitalmarkttheorie

